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 2  国鉄工作局車両設計事務所、「車両の今後のあり方」( 3 - 8 新幹線車両)、pp.41-48、昭和45年 7 月
 3  世界銀行から借款のために，貨物新幹線の想像図がポーズで作られた（島英雄物語）東海道新幹線での貨物
輸送計画はコンテナ輸送とピギーバック方式（トレーラーを直接貨車に積み込む）が考えられていた．最高時
速150km，夜間運転で東京－大阪間 5 時間半程度である。
 4  そうすれば、日本国内の産業の空洞化も大きくは進まなかった可能性があるのである。


































 6  地方経済への負の効果は考慮されることはない。
 7  ＪＲ各社の分割方法については、再考を要す。
 8  安全確認のために、あるいは緊急時のために乗員が必要であるかもしれないがこれは担当者が決める問題で
ある。
 9  同時に、長距離トラックの運転手不足は解決し、彼らは短距離トラックの運転手として地元での地域での雇
用量としては増加するのである。
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である。旅客新幹線が止まっている 0 時から 6 時頃までは、電気需要量は半分程度の低い水準に減少し
ている。
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　図 3 は、横軸に輸送サービス量（トラックの輸送量XT 、トラックの高速道路輸送量XHT 、鉄道の輸
送量ＸR 、物流新幹線の輸送量ＸSR ）
18をとり、縦軸に輸送総費用（トラック輸送の費用ＣT 、トラック
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　すなわち、０－ＸD 間の比較的近距離輸送は一般道路トラック輸送に、ＸD ―ＸE 間の中間的な距離間
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た。1920年 5 月15日に設置され、1943年11月 1 日に運輸通信省に改組された。日本国有鉄道は、国営
事業として運輸省鉄道総局が行っていた日本の国営鉄道事業を行政官庁から引き継ぎ、国有鉄道を独立
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２．国鉄工作局車両設計事務所、「車両の今後のあり方」（ 3 - 8 新幹線車両)、pp.41-48、昭和45年 7 月
３．拙著、「安倍のミックスと地方創生」、五弦社、2016年 6 月
４．拙著、「日本経済再生のための戦略」五弦社、2013年 4 月
27 このような枯渇性資源浪費型の経済から脱却するためにクリーンエネルギーであると喧伝されてきた原子力
発電所の建設が進められたのである。しかし、平成23年 3 月11日の福島第一原子力発電所の事故を経験した今
日の日本人にとってはエネルギー源として別の選択肢を求めることが必要となったのである。
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